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Хроніка: 
становлення і відродження 
1615р. (15 жовтня) - знатна киянка Галшка Гулевичівна 
відписує свою садибу в Києві, на Подолі, місцевому Братству для 
заснування монастиря, шпиталю та школи для дітей всіх станів 
1632р. - митрополит Київський і Галицький Петро Могила ство­
рює КиєвоБратську (Могилянську) колегію, об'єднавши Київську, 
братську школу і школу КиєвоПечерської Лаври 
1684р., 1701р. - офіційне надання Києво-Могилянській Академії 
юридичних прав і титулу "Академія" 
1817р. - указ про закриття Києво-Могилянської Академії; 
відкриття на її території Духовної семінарії 
1819р. - реорганізація Духовної семінарії в Духовну академію 
1920р. - передача приміщень Духовної академії штабу 
Дніпровської військової флотилії, а старого академічного корпусу -
філії Центральної наукової бібліотеки Академії наук України 
1967р. - відкриття на території Києво-Могилянської академії 
Вищого військовоморського політичного училища 
19 вересня 1991р. - розпорядження Голови Верховної Ради Ук­
раїни "Про відродження Києво-Могилянської Академії" на її 
історичній території як незалежного вищого навчального закладу 
України - міжнародного Університету "КиєвоМогилянська Ака­
демія" (УКМА) 
16 жовтня 1991р. - презентація відродження Києво-Могилянсь­
кої Академії (День Академії) 
23-24 серпня 1992р. - офіційне відкриття Університету "Києво-
Могилянська Академія" 
21-24 травня. 1993р. - Міжнародна нарада експертів ЮНЕСКО, 
присвячена аналізу діяльності УКМА 
19 травня 1994р. - Указ Президента України про надання УК­
МА нового статусу - Національний Університет "Києво-Могилян­
ська Академія" (НаУКМА) 
ЗО червня 1994р. - рішення Міжгалузевої Республіканської Ак­
редитаційної Комісії про ліцензування НаУКМА за четвертим 
рівнем акредитації 
ЗО червня 1995р. - перший випуск бакалаврів НаУКМА 
З 
ПЕРЕДМОВА. 
Досить тривалий час Києво-Могилянська академія була 
освітнім, науковим та духовним осередком усієї Східної Європи. 
Заснована на початку XVII ст. існувала до 1817 року і дала широку 
освіту вихідцям із різних станів, готувала визначних громадських, 
політичних, церковних та культурних діячів України та Росії, 
справила вплив на їх духовне життя. 
Історія становлення вищої освіти в Україні привертала і привер­
тає увагу багатьох дослідників, перші відомості про Академію под­
али Київський митрополит Євгеній (Болховитинов) у "Описаний 
Киево-Софийского собора" (К., 1825) та вихованець Академії, а 
згодом московський митрополит Макарій (Булгаков) у книзі "Ис­
тория Киевской духовной академии" (Спб., 1843). 
Саме історичні дослідження подаються у працях вихованця, а 
згодом професора Академії В.І.Аскоченського "Киев с древнейшим 
его училищем Академией" (К., 1856), С.Т.Голубєва, М.І.Петрова, 
В.Серебренникова, Ф.І.Титова та багатьох інших істориків. 
Відродження Києво-Могилянської академії у 1992 році як неза­
лежного Університету, а згодом Національного університету 
"Києво-Могилянська Академія" спричинило до появи надзвичайно 
великої кількості публікацій. 
Метою цього покажчика є об'єднання інформації про найбільш 
відомі джерела з історії Академії, а також її сучасного існування. 
Матеріал систематизовано у 2 розділах. В першому розділі 
"Історія" подано інформацію про найбільш відомі літературні дже­
рела з питань історії становлення та розвитку Києво-Могилянської 
Академії у ХVІІ-ХVІІІст. До другого розділу "Відродження" вклю­
чено бібліографію статей з вітчизняних та закордонних 
періодичних видань за 1990-1995рр. Бібліографічні записи 
розміщено за зручним для користування тематично-абетковим 
принципом, частково анотовані. 
Науково-допоміжний апарат складає: Іменний покажчик, По­
кажчик періодичних видань. 
Збір інформації проведено за допомогою ДБА найбільших 
бібліотек м.Києва, прикнижкової та пристатейної бібліографії, а 
також частково Літописів журнальних та газетних статей УКП. 
Відбір літератури закінчено 25 липня 1995 року. 
Сподіваємось, що покажчик стане в нагоді викладачам, студен­
там, історикам, мистецтвознавцям, усім, хто цікавиться питання­
ми становлення вищої освіти в Україні та прагне знати 
національну історію. 
4 
Розділ І: "Історія". 
Умислив фундувати 
школи, аби молодіж 
в справжній побожності, 
в звичаях добрих і 
в науках вільних 
навчена була. 
Петро Могила. 
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